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非組織部門 ３億3970万人（99.5％） 180万人　（0.5％） ３億4150万人（100.0％）
組織部門 2310万人（42.1％） 3180万人（57.9％） 5490万人（100.0％）
計 ３億6280万人（91.5％） 3360万人　（8.5％） ３億9640万人（100.0％）
2004/2005年
非組織労働者 組織労働者 計
非組織部門 ３億9180万人（99.6％） 140万人　（0.4％） ３億9320万人（100.0％）
組織部門 2890万人（46.2％） 3370万人（53.8％） 6260万人（100.0％）
計 ４億2070万人（92.3％） ＊3500万人　（7.7％） ＊４億5570万人（100.0％）
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以上を組織するものは６組織である。CTUO 全体として前回調査からの組織
規模の倍増に大きく貢献しているのは，絶対的な規模は依然として小さいもの




















BMS 6,215,797 21.5％ 3,117,324 11.2％ 1.99 　3.84
INTUC 3,892,011 24.3％ 2,706,451 　4.4％ 1.44 　7.93
AITUC 3,342,213 41.0％ 923,517 　1.9％ 3.62 78.12
HMS 3,222,532 18.0％ 1,477,472 10.7％ 2.18 　3.66
CITU 2,677,979 　4.1％ 1,798,093 　1.7％ 1.49 　3.69
AIUTUC 1,368,535 54.5％ 802,806 46.0％ 1.70 　2.02
TUCC 732,760 74.4％ 230,139 86.6％ 3.18 　2.76
SEWA 688,140 44.2％ ─ ─ ─ ─
AICCTU 639,962 78.9％ ─ ─ ─ ─
LPF 611,506 48.6％ ─ ─ ─ ─
UTUC 606,935 54.7％ 539,523 57.5％ 1.12 　1.07
NFITU-DHN 569,599 68.3％ ─ ─ ─ ─
NFITU-KOL 33,620 13.9％ ─ ─ ─ ─
（出所）　太田［2009: 100］の表３を加工。元のデータは，2002年の数値は CTUO 規模調査（HMS 提
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な形で行動を起こす，といった諸点が挙げられる（Shyam Sundar［2006］）。
ナショナルセンターによってアプローチや視点は異なるものと推測されるが，













































































































































































は，SEWA の NCL からの離脱と，「労働組合の新しいイニシアティヴ」（New 
Trade Union Initiatives，NTUI）の結成が背景にある。SEWA の離脱は2000
年代に入ってからで，その理由の１つは，NCL が CTUO としての登録に関し
て何のステップもとっていなかったからだという。SEWA は NCL の CTUO
としての登録を主張したが，NCL 創設メンバーの大部分が登録よりも非組織
部門労働者の組織化を優先すべきと考えた。SEWA は NCL 離脱後，2002年
CTUO 規模調査で CUTO に認定されたことは前節で触れたとおりである。
　また NTUI の結成については次のような事情がある。2001年に NTUI を結


































sekhar and Anantha［2006］，Shyam Sundar［2007a］）。SEWA の取り組みが
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ミル州建設労働者組合事務局長の M. スッブ（M. Subbu）氏が中心となった，10年以上にも及ぶ
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